



El sabido por la mañana en un tren es-
pecial que partió de Zarllgoza diez minu-
tos después del primer rllopido. salió con
dirección 8 Madrid el batallón de cadetes
de la Academia General Militar. Iba como
pleto, COl! Bandera y su cuadro de jefes y
oficiales. En Ja tarde de su llegada desfi-
laron ante Sus Majestades y Altez.s. por
la Plaza de Oriente; el domingo asilll~ron
a la Jura de la Bandera en Carabanchel.
El lunes montarán la gUllrdia exterior del
Real Palacio.
ZaragoZll. 5 y 8 de lunio 1930
EL AMPARO DE JACA
=
El 17 de Junio del presente año cole-
braran las Hermanitas de ancianos deum·
parados el qulnculgéslmo año de su ea-
tablecimiento en esta ciudad.
Un venerable anciano, el Ilmo. Sr. Doc·
tor Don Ramón Fernández Lafita, que en
el ano 1880 regla con admirable celo y
caridad la Diócesis de Jlca. sintiendo
atormentado su corazan con el espécta-
culo aflictivo que ofrece la ancianidad
desvalida, privada por el peso de los anal
de las fuenas indispensables para el tra·
bajo, con cuyo producto hay que atender
a las necesidades de la vida y desprovista
del calor que proporciona la familia, pen-
só en remediar las miserias y sinslbores
de los ancianos y dulcificar sus amargu-
ras. fundando en Jaca un Asilo donde los
ancianos desamparados encontraran no
5ólo el alimento material iino también el
esrino y los cuidados que presta la ver·
dadera caridad cristiana. A tal efecto sa-
bedor de los ópimos frutos obtenidos por
el Instituto de Hermanitas de ancianos
desamparados siete años antes fundado en
Barbastro por el M. 1. Sr. Chantre de
Huesca Don Saturnino López Novoa, con-
certó con la R\·da. M. General Sor Tere-
sa de Jesús Jornet e Ibars el fundar en es·
ta ciudad una casa Asilo de Ancianos des·
amparados.
Tan plausible idea tuvo realidad el 17




dir al Rey pISa Millán Astray. Oetienen
su automóvil. Entre vflores le obligan a
salir. El Jefe del Tercio les habla, lanz,,"
una vibrante arenga que electriza 9 10i
cadetes que rompen 8 cantar el himno de
la Legión.
Millán Astray llora, y esouch.ndo COII
entusia5mo estos futuros oficiales saben
recordarle la glorilt de sus gestas formi·
dables, saluda !os abraza ...
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador




El General Berenguer en nombr~ de Su
Majestad ha impuesto al Comandante
Alonso Vega del batallón de Cadete; la
Medalla Militar. Es otro héroe de Africa.
El Jefe del Gobierno I~ abraza. el público
no cesa de aplaudir.
Desfilan los Cadetes ante el Rey y ante
las personalidades y comisiones que le
acompañan. Soberbio lIesfile que recuer-
da las grandiosas paradas de las esplén·
dldas caries europeas de olros tiempos.
Impecables, al son de una marcha militar
van pasando las secciones que al llegar a
la altura del Soberano dan los vivas de
ordenanza...
El batallón de cadetes se va. Por las puer·
tas Sur de ese inmenso rectángulo que
es el patio del Rey van desapareciendo
las compañfas que parece que diluyen en
el azul Hmpido del cielo el gris mate de
sus uniformes y el brillo refulgente de las
bayonetas en las que cenlellea mil veces
el sol ...
Conversa el Rey con la oficialidad. Sa-
luda a Millan Astray el héroe de la Le-
gión. Inaugura enlre aClatTl8Cionei el mo·
numento al laureado Jordán de Urries.
Pasa a visitar la Academia. felicitando a
su Director, a Profesores y alumnos. tie·
ne frases mu.\' afectuosas para el Cadete
Abanderado a quien encontró en el Cuar-
to de Estandartes.---
El banquete, al final. Mas de ochocien~
tos cubiertos. En sus mesas. los cadetes.
sientan a estudiantes universitarios, deli-
cada atención, que hacia mayor el nexo
espiritual entre unos y otros. Transcurre
el almuerzo eratamente. A su terminación
el General franco levanta su copa por el
Rey y por España. Todo el mundo brin·
da puesto en pié. El Monarca se levanta
en medio de una ovación frenellca y sale
del comedor seguido por los cadetes que
le Iclaman entusiastas. Sube al automóvil
que casi no puede moverse. Lo rodean
los cadetes que vitorean a Espana y al
Rey que saluda emocionado. Lentamente,
el automovil avanza lII~S de doscientos
metros rodeado de alumnos.
«Ireis a Madrid. les ha dicho el Rey,
yo os invito a la jura de la Bandera ... -
Cuando vuelven los cadetes de despe-
-~-
Se ha destacado al frente de la formación
con la guardia de honor. Ha recibido el
portaestandarte. luego la ensena PatrIa ...
En este momento hondamente senrimental
el Cadete Abanderado ha reflejado en su
rostro, un instante, la emoción ... La gen-
te aplaude... La Bandera y su escolla pa-
san frente a las arlllas presentadas para
ocupar su puesto en In formación.
Ahora habla D. Alfonso XIII con voz
clara y potente, proclamando la necesidad
de la uniÓn en el ejército. sena landa el
alcance del juramento de los Cldetes. Be-
llos párrafos que son ovacionados. "
JACA 12 d. Junio d. 1'1lO
Resto de esp8ft8 5 pesetas afto.
Pilar. Junto al Evangelio un sitial para
el Soberano. A la derecha y a la Izquier-
da del altar los lugares reservados a las
comisiones e invitados. Adornos de flores.
profusión de claveles y de rosas.
Es pronto todavla. Pero ha llegado ya
mucha gente. Las venianas están ocupa·
das por sel)oras y damilas; quienes no cu·
pieron ahl. están en el patio con los ca-
balleros.
Los periodistas buscan los lugares es·
tratégicos: Aqui el taquigrafo. el fotógra-
fo ahi. Unos operadores de cine montan la
complejidad de Sil equipo sonoro.
Ha entrado en el patio el batallón de
Cadetes. Magnífica formación. El Tenien-
te Coronel da las voces de mando a las
que han respondido evoluciones y movi-
mientos con precisión mecánica. Los ofi-
ciales miran con cariño a sus muchachos
gentiles y apuestos. Se oye un toque de
atención. Las armas presentadas. La Mar-
cha Real. Ha llegado el Monarca que re-
vista minucioso las compañias de Alum-
nos. ( - Teneis un batallón formidable_ ha
dicho a los directores de la Academia.
Una sonrisa de orgullo legitimo ha res-
pondido a la felicitación augusta.
Llega el Rey a su sitial. La formación
da frente al Aliar. Comienza la ceremonia.
Unos cuantos veteranos del ejército se
han desplazado para volver con la Bande·
ra que porta UI1 general. Son los alumnos
de la primera Academia General Militar.
ilos pocos que todavla quedan! Muchos
dieron su sangre y su vida por España... !
Han entregado la Bandera al Rey y Este,
acto seguido, al General Franco. El anti-
guo lugarteniente de la Legión, en cuyo
historial escribió páginas inolvidables de
gloria, el joven general, siempre impávi-
do se ha conmovido ahora cuando con la
enseña de la Patria en la Illano hablaba al
Rey y a los Cadetes. Sienten éstos la
emoción de su Jefe al escuchar sus pala-
bras sinceras. arrebatadoras, de patriotis-
mo cuando canta a la Bandera, de epope·
ya cuando recuerda nuestros triunfos, de
dolor cuando menciona a nuestros héroes
muertos...
Una descarga cerrada que sonó como
un solo disparo. Se han hecho los hono
res a la Bandera.
Se celebra la Misa, La Enseña Patrill,
frente al Altar, al que da guardia la Es-
cuadra de gastadores, es portada por un
capitán. Luego, llevada frente a la forma-
ción. El General franco ha tomado jura·
mento: (Caballeros Cadetes: Juráis a Dios
y prometeisal Rey.. .?. Un si retundo re-
petido tres veces ha sido la respuesta. El
Capellan ha pronunciado las frases ritua·
les en nombre de la Iglesia. Y bajo la B.n·
dera y el sable del General, han desfilado
irreprochablemente los Cadetes.
El batallón ha formado de nuevo en co-
lumna frente al altar. Va a ser entregada
la Bandera al Caballero Abanderado. Es
el Cadete Galonista don Jesús Olivares.
SEMANARIO INDEPENDIENTE






En el patio del Rey de la Academia-un
inmenso rectángulo-ie celebran los ac-
los de entrega y Jur. de la Bandera. Las
ventanas de los edificios están adornadas
Con tapices rojos y amarillos en los que
rampea la cifra de la General. Al Norte
hay un altar de campaña sencillo y elegan-
te con una imá¡en d-e Nuestra Señora del
1'iáll)ero
7
En posición de firmes, la mirada al fren·
le, rfgidos. como estatuye la Ordenanza,
los Clballeros Cadetes de la Academia
General Militar escuchan la vibrante aren-
ga de su Majestad el Rey. Al permanecer
impasibles sus rostros simpaticos tostados
por el sol, no hacen sino cumplir los pre-
ceptos de la disciplina pues en sus <'ora-
zones de adolescente todo ilusión, todo
patriotismo. todo espíritu, las fibras mas
!iensilJles se conmueven. Acaban de pres-
tar juramento de fidelidad a su Bandera,
acablo de prometer a su Rey servir a la
Patria hasta la muerte ..
MágiCO poder el de la palabra. Toda la
Concurrencia está pendiente del cálido dis-
curso del Monarca cuyas frases van sur-
giendo rotundas, precisas, conmovedoras
hasta finar en un iviva España! contesta-
do con un clamor unánime y vigoroso.
Luego los Cadetes desfilan marciales.
Su enseña ondeando al viento. Las notas
de la marcha militar aumentan la tensión
patriótica del ambiente que se desborda
en aplausos y emociones...
Todo, en esta mañanl. es una vibra-
clón...
El cronista no se ha encontrado con
fuerzas para escribIr un articulo completo
a propósito de la fiesta militar que resella.
Ha temido que las exigencias informati-
vas entibiasen la espontaneidad de sus
impresiones y ha pensado, adcmas. que si
se decidfs a reflejar lo que sintió. quizá-
por particulares molivos-Ia emocion le
llevase demasiado lejos.
Ha preferido recoger en apuntes algo
de lo que fueroll las brillantes ceremonias
del jueves. y cree que asI, al mismo tiem-
po que ha cumplido su labor informadora
para LA UNiÓN. ha llevado a cabo su
deseo de ofrendar unas líneas de home-
naJe I le. Academia General Militar. a su
General Director. a su Profesorado deje·
res y Oficiales y a los Caballeros Cad~­
tes, futuros oficiales. de I~UYO singular es·
pirilU de disciplina, concienc.ia del deber
y hondas virtudes mililares y ciudadanas.
tanto deben y pueden esperar el glorioso
ejército español y nuestra querida Patria.
Jura de la Bandera
por los
































jiMa¡nffica exhibición de futboll!
El día quince saldrá para la capllal de
la provincia un equipo A. D. J&ca. que ju-
gara contra el once oscense..
Es grande 18 expectación que se siente
por e~te encuentro. <Tierra Aragonesa'
de Huesca dice:
cParece Que la Afición oscense está ill1"
paciente por llegar al día 15 del actual,
domingo sel'Jalado con fecha en el calen-
dario para la relebración del ~ftrtido de
campeollalo en el campo de Villa Isabel
entre los equipos A. D. Jaca y el primer
once local. Se hacen cabalas y se barajan
los r~sulrados sin que nadie pueda con co-
nocimiento acertar el resultado del parti·
do que solo el tiempo se encargará de so·
lucionap.
Aqul en Jaca tambien abundan los ca·
mentarios y reina gran entusiasmo en el
público. Se aee que varios autobuses
irán a Huesta repletos de aficionados
deseosos de presenciar ese partido pues
ya son numerosas las inscripciones que se
han hecho en el Bar Buen GUitO. El viAje
sera cómodo y barato: ida y vuelta IOpe~
setas tan solo.
Alr rezaban los anuncios y asf fuIA en
efecto el partido jugado el domingo: una
exhibición magnifica de futbol, lo mejor
que se ha visto JURar desde hace mucho
tIempo en el campo jaqués.
Los ee¡uipos que formó A. D. Jaca hi-
cieron derroche de buen juego. Pases ei-
tupendos, completa cohesión. técnica y








El andariego príncipe Carol de antece-
dentes conyugales tan poco recomendl:l-
bIes, ha destronado a su hijo el pequeño
Rey Miguel. y se ha plantado lindamente
en al Trono de Rumania. De ~ reer a las
noticias de Bukaresl, todo se ha desarro-
llado paclficarnente encontrándose los ru-
manos con la rnutacibn ya hecha, sin ha·
berle~ pedido antes su consejo.
Como el teléfono no da más detalles,
no podemos tampoco juzgar el movirnien·
to realizado. Pero es tan hondo el proble-
ma -agravado por las disensiones en la
familia real rumana - y se presta a tantas
consideraciones que prometemos hacer-
las la próxima semana.
ros y violentos. Habla Italia del irredentis-
mo saboyano y energica ante las preten-
siones i1alif'nas hacia Túnez y las provin-
cias iaharianas de cTibesti y Borku •.
y pronuncia MUliisolini en Ancona la
más encendida de sus arengas, y botan al
agua cinco nuevos cruceros de una serie
de veintinueve que a toda prisa se cons-
truyen en los astilleros italianos.
Ya pueden las cancitlerias trabujar \:011
té, a fin de evitar lo que a todas luces se
esta fraguando por la posesión de este
Mare Nostrum tan dilputado.
•• •
Las cancitlerlAs europeas siguen con
atención y creciente recelo la actitud ca-
da vez más belicosa de Italia ¿Se conside-
ra a esta nación, culpable del relativo fra-
caso de la última conferencia del DesarJTle
Naval? La única garantía que. ofrece el
juego de Italia es que lo practica al des-
cubierto. En efecto ha mlmifestado por
boca de Mussolini, que aspira a igualar en
tonelaje militar a francia como único me-
dio de establecer el stalu quo en el Me-
diterráneo. Vuelve estos dlas la prensa de
francia e Italia, a expresarse en tonos du-
En la Exposicibn nacional de Bellas Ar-
tes celebrada en Madrid. hdll triunfado
netamente dos aragoneses. Don Juan Gó-
mez Alarcón Juez de la. instancia de Bor-
ja ha conseguido la única primera medalla
otorgada en la sección de Pintura, a su
cuadro -Borja•. Y Pablo Remacha. bilbi-
litano de nacimiento, excelente artlfice del
hierro ha visto premiAdo su arte con llna
segunda medalla, en la sección de Mtes
decorativas.
Mucho nos alegra el triunfo de nuestros
paisanos. La modestia y el silencio en que
desell\'olvfan su labor han hecho que su
éxito rotundo haya constituido parA todos
una revelación gratislllla.
•••
El Rey d~ España ha pasado por Zara'
goza. Presenció la jura de la bandera por
los cadetes de la Academia General, y
contempló entristecido el estado ruinoso
en que se hallaba el Santo Templo del Pi-
lar.
Una vez mas, los ar3goneses pusimos
de manifiesto el duro carácter que nos en-
grandece ante los reveses.
Nadie hablo para pedIr. El pifar, es de
España, pero antes de Aragon, de lara-
goza. y asf, Zaragoza, Ara¡::ón, España,
reedificara lo que abatido estaba por fata-
lidades y pasadas incurills.
•• •
El Jurado designado para juzgar el con-
curso de carteles para las Fiestas del Pi,
lar, lo ha declaralio desierto. Desde lue-
go, dada la pequeñez de las recompensas
ofrecidas, es de supol1er, que los artistas
de mérito reconocido, habrán brillado por
su ausencia. Pero creemos, que el Jurado,
no ha debido mostrarse tan severo. ¿No
había entre los bocetos presentados, nin-
guno de mérito relativo?
•• •
Parece ser, que por fin, la polida b.rli·
nesa ha echado mano al famoso asesino
de Ousselford. La pesadilla puede darse
por terminada. Un suspiro de satisfacción
brota de todos los pechos, al saber ence-
rrado bajo siete llaves al temible y miste-
rioso bandido, que durante meses enteros
ha mantenido en. vilo la atención mun~
dial.
InPREJIONEJ DE Lft SEMNft
tivo. y sin lugar a dudas, las prerrogati-
vas y los deberes de cada cual.
y esto no pueden hacerlo más que unas
Cortes convocadali por un Gobierno de
izquierdas con un programa perfectamen-
te explicito, orientado eil un amplio senti-
do de la realidad histórica del momento y
no una interinidad C0ll10 la que hoy se
halla al frente de los negocios públicos.
B. LOl5
Madrid, 8 de Junio de 1930.
za. El conservador eitá dividido y subdi·
vida hasta lo inverosimil y el liberal a la
espectativa de fa definitiva decisión del
Sr. Alba.
El caso es que el tiempo transcurre y el
horizonte no acaba de despejarse en nin-
gún sentido. Lo único cierto es que todo
intento de regresión se rechaza unánime-
mente y que quien sueñe en e:l fracasará
irremisiblemente.
Hemos dicho repetidas veces que el mo-
mento es de soluciones liberales si ha de
encauzarse la vida del pals hacia una ver·
dadera normalidad ya procurarla paréc.-
nos que se encaminan los pasos de los
prohombres de izquierda monárquica, tra-
tando de atraer elementos que hoy están,
por las circunstancias, definidoi en el cam-
po republicano.
Ya ello han tendido, a nuestro juicio los
trabajos del Sr. Alba, en los pasados dias,
cerca de los señores MaraMn. Jirnénez
Asúa, Sánchez Román y otras personali·
dades.
Pero de eso a lo que se ha dicho en al·
gún periódico de Que el Sr. Alba trataba
de llegar a un Gobierno integrado por
aquellos señores hay evidentemente un
abismo.
Ningún hombre que se estime en algo
es capaz de hacer una evolución de tal
genero cuando las circunstancias no solo
no la justifican sino que ni siquiere auto·
rizan su posibilidad próxima.
Parece lo más natural que el Sr. Alba
quisiera conocer el pensamiento de de-
terminados elementos destacados en las
izquierdas españolas y a eso habrá obe-
decido su entrevista con el Sr. Marañón,
para saber a qué atenerse respecto a una
benevolencia posible, y más tarde a una
colaboración probable, si los aconteci-
mientos la justificasen, mediante garan-
tlas de seriedad incluso por parte de los
Podere!:i irresponsables constitucionalmen·
te.
Para que el partido liberal pueda encar-
garse de la gobernación del pali, es evi-
dente que ha de presentar un programa
definitivo y en el cual, previo un pacto en
forma, ha de poder hacer la promesa de
no ser estorbado en su obra pública, ni
aún en aquellas reformas que hayan de
considererse necesarias en el COdigo fun·
damental del Estado y que den la sensa-
ción evidente y clara de la soberanfa del
pais representada en las Cortei.
y liii hay lealtad y se vuelve a tener con·
fianza en la marcha regular política, sería
llegado entonces el momento de pedir co-
laboraciones a los elementos hoy distan-
cialoJolii de la Monarquía para la consolida-
ción de los principios bhicos de la liber-
tad y de la democracia, con objeto de JI.
brarlos de toda nueva aventura pretoriana.
Acaso se esté jugando en estos instan-
tes una carta que puede ser decisiva para
la vida ciudadana y, si el juego se inclina
heda el lado de la izquierda, entonces no
serIa improbable que pudieran encauzarse
normalmente las cosas y que la opinión
reaccionase, volviendo muchos de sus sec-
tores a la legalidad existente.-El hecho de que incluso parte del Mau·
rismo haya evolucionado hacia el calnpo
de la República, es para que se medite
sobre él por quien corresponda. Para mu-
chos, 110 hay modo de apartar ciertas res-
ponsabilidades de personas que, por lo
elevado de su posición, están en el deber
de permanecer en terreno neutral, y de
ahr la necesidad perentoria y evidente de
que la Constitución senale de modo laxa·
A.M.D.G.
levantado para casa Misiones del Clero
Que luego fu~ Seminario y hoyes residen-
cia de los Hermanos del Sagrado Cora·
zón, el limo 7 Sr. Obispo ya citado con la
M. R. Madre General y cinco religiosas
del Instituto. mas numeroso concurso de
Clero y fieles. el limo Sr. ObilpO, después
de celebrada la Santa ,\,1¡sa en la que co-
mulgó la que habfa de ser nueva comuni-
dad, y tras una conmovedora exhortación
a la práctica de [a caridad, declaró in9tala~
da la fundación de la Casa de Asilo de ao·
cianos desamparados de Jaca y su Dioce-
ce.is. Como dato curioso podemos con-
signar que en el mismo dla ingresaron
en tan benéfico establecimiento los ancia-
1l0S Jorge Pueyo de 83 anos, Saturnino
Galindo de 79, Fernando Casaos de 80,
Francisco Callau de 8J yTomasa Gilde 60.
Sin renlas propias y viviendo Hermani·
tas y ancianoi de la postulación, Jaca y
su DiócesIs comprendieron pronto la im·
portancia y altisimos fine~ que cumplía tan
simpAtico Instituto; por eso a manos llenas
depositaron en sus manos las Iimosnas¡
asr fué positlle que, en el año 1898, el cen-
so de asilados llegase a rebasar la cifra de
60, y siendo insuficiente el edificio, elllus-
trfsimo Sr. Obispo fr. José Lopez Men-
daza a 6xpensas de la caridad de Jaca y
su diócesis, con la cooperación del Exce-
lenHsimo Cabildo Catedral levantara el
grandioso y adecuado edificio donde hoy
est~ instalada la Casa Amparo; edificio que
inauguró el Ilmo. Sr. Obispo Fr. franclslo
Valdés el 21 de Septiembre de HX)3.
Desde esta fecha hasta el presente mo-
OlIento, las Hermanitas y sus ancianos han
iido objeto preferente de las almas carita-
tivas de Jaca y su dióceiis. Por ello es de
esperar que las funciones religiosas que
con motivo de las Bodas de.Oro ¡e cele-
brarán en la capilla de la Casa, esten muy
concurridas, consistiendo en un solemne
triduo que principiará a las cinco y media
de 10i dfas 15. 16 Y 17. En este dfa 17 ha-
brá sermbn que predicará el Rvdo. señor
D. Carlos Quintilla y reservará a S. D. Ma·
jestad el Ilmo. Sr. Obispo de la diócesis.
A las diez y media del dra 17 habrá mi-
sa solemne con exposición de S. D. Majes-
tad en hacimiento de gracias; ya la misma
hora del dfa 18, misa aniversario por los
bienhechores difuntQs.
_______~ ":""------------LA;;;..~~O-t!...-----•.-7S-__. ":"" ~ ~_~__~__~-;;.,;.;.-;;;
'i>esde Madrid
El Gobierno insiste en que se celebra-
rán eleccione~ generales dentro de este
ano y asl lo ha confirmado un Ministro de
la Corona.
Si el propósito es firme, y el de autori-
lar desde este mes los actos polfticos se
lleva a cabo, podra entonces creerse que
no seguirnos bajo un régimen de Dicta-
dura, aunque ésta, por la calidad de
las persona s, pueda lIarecer más tolera·
ble.
Más de cuatro meses lleva el General
Berenguer al frente de los negocios públi-
cos y no seda justo desconocer que el
_Gobierno que preside ha puesto mano en
algunas cosas, pero tampoco puede olvi~
darse que el restablecimiento de la norma·
lidad ¡urldica y constitucional lleva paso
l11UY lento.
Por otra parte, la situación de los parti-






















jaca, 11 de junio de 1930. V." B.O El Genera
Preaidente, Urru,la. El Comandante Secr~ta
rio, Morcelo Ortega.
Ciacetill
hac, sab#r: que nece5itando adquirir por gea-
tión dire<:la conforn.e aeterminan las R~les Or
denes de 18 de Noviembre de 19'.!4 (0.0. N° 2eO
Y li de Marzo de 1925 (0.0. nO 58) loa articulas
de lmediato consumo que a commuacibn se el
presan, para el Parque de Intendencia de Jaca y
DepOsito de HUe5ca, invila a los que desa:n 8
present., ofena. en el gobierno militar de Jac.
ysecretaria de esta junta, hasta los quince dlas
a partir de la fecha de la publicación del presente
anunCIo.
El plazo de entrego de los artkulos cuya ad
quisición se acuerda, terminará el dia velnlicmco
del mes siguiente al que se efectua la compra.
Se recuerda a Jos ofertantesla R. U. de 14 de
febrero último, referente al tributo de 1'35 por
lOO que queda suprimido. ,
Los pliegoa de condiciónes de la caro'idad que
han de reunir los artkulos se encuerolrll B dispo-
sición de los ofertanles, asi como Olas cantidades
de cada uno de los anunciados en la secretaria de
es18 Junta situada en la Ciudadela a I)<lrtir del


















Vencido por la grave enfermedad Que
hace algun tiempo padecia, falleció el día
7 ultimo en esta ciudad. D. Pio Echeverrfa
Lecuona. Teniente Coronel primer Jefe
del Batall6n de Montal'ia La Palma n. o 8
Militar de brillante historia ostentaba
entre otras honrosas C'ondecoraciones, la
Cruz roja sencilla y pensionada de prime
==.~ ra clase de! merito militar; Medalla militar
mll\adOA , de Marruecos, Gerona, de la paz y del ho-
::~~ Imenaje a SS. MM. era caballero placa
- de la Real y Militar Orden de San Hemle-
860.355.550'55 negildo.
274.782.088'98 1 Su hoja Je servicios está reputada como
N. 164.410'17 I una de las ll'ás honrosas del Ejercito y al-
200.277 .303'51 canz6 algunos ascensos por meritos lIe
147.187 .700'62 I guerra, pues se distingui6 notablemente
145.245.927'77 en Africa. Estos titulos y su ecuanimidad
125.208.316'00 ganáronle la plena confianza en las altas
115.643.292'59 esferas militares como lo prueba el hecho
de haberle dado el mando de esta unidad
de Montaña, cargos que se reservan para
los Jefes de alto prestigio.
Durante su estancia en Jaca se ganó el
afecto de toda la ciudad pues en todas las
clases sodales era respelado y considerill-
do. Los Jefes y Oficiales .de la guarnición
eran sus amigos fervientes pues con todos
y en todas las ocasiones puso de relieve
su caballerosidad y su lacto de hombre de
talento y curtido en las lides de su profe-
sión delicada.
Por eso la conducción de su cadáver
constituyó una manifestación de duelo sen-
tida y unánime. Jaca enler<? se asoció a'
duelo de su guarnición y asistió en masa
al fúnebre aclo en sentido homenaje para
el hombre bueno y caballeroso.
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Movimiento general mes de Mayo 1930
Hispano-Americano .
Urquijo , , .
Español de Clédito .
!nrernational Banking Corpo-
ration .
Compareci6 el Concejal don José Sán-
Ichez-Cruzat y pidió con tal caracter seconsignara en acta su más enérgica pro-
testa aunque Lon el mayor respeto por la
implantación del canto de los serenos
I
anunciando b hora }' el estado del tiem-
po asl como por los rumores de que tamo
I
bién el va? .pública va a reanudar el pre-
gon de carnes y pescados, entendiendo el
comparecienre que ambas cosa" están an·
! ticuadas y fuera por tanto de. las costum-
1 bres modernas.
I_~ -
I ¿Necesitais Je algún asunlo
l
en Zaragoza O en la Región?
La secci6n de INFORMA·





Autorizar a doña Eulalia Manresa para
apertura de huecos reformando la facha-
obrero




Ante todo, IIn más COrdial enhorabue-
na por su e.18ltación a la Alcaldis. desde
donde tantll. labor estoy convencido ha de
hacer usted en beneficio de nuestra Ciu-
dad y como, los que tenemos cierta afi-
ción a emborronar cuartillas y lo hacemos
guiándonos la mano la sinceridad, debe-
mos llevar a la Prell~ -este es mi cri- . Lazard Brothers C." .
terio- cuantas iniciativas. aplauso o crf- ; DlL.\1AS. i Bilbao ~ .
tica, merezca la labor de los que nos go- t I Alerrul.n Transatlántico .
biernan. si 8 usted Alcaide y buen amigo, ---.-----.------........ Vizcaya ,
no le desagrada esta mi opini6n que pon- ~ 1 Internacional de Industria y Co·
go en pr~clica, la 'raigo a la Pren.. ; Vida municipal i Sóm~~~~;~:.:::
lecal, 6rgano el más apropiado para aque- 1 Exterior de España .
110, no deseando más, que lli el lápiz rojo , •••••••••••• AngloSouth American Bank Ltd
nuestro mayor enemigo, ni su desprecio Central .
para cuanto voy a exponer, lean las res- Comisi6n Municipal Permanente. Se- Español del Rlo de la Plata .
puestas que estn Ifnea& le merezcan. sibn del 9 de Junio de 1930. Cc·,I·dl.uñLa , , ..r It yonnais .
Con sorpresa y grande, me despertó y Presidi6 el Sr. Alcalde dOIl José Maria Calamarte .
sigue despertillldo hora tras hora, que el . Campo con asistencia del segundo Te~ Germ8nico de la Americadel Sur
$ue"o profW1do es hijo de los j6v~nes y ~ nientej\lcalde dOl1 Pedro Abad. j Aragón .
yo por mi "esgracla deje de serlo, la voz, En vista de informe del Sr. Arquitecto I ~:~~~:rc:n~~ 'p;~~i~;~~' d~i
no diré si bien o mal timbrada pero po Municipal s?~re instancia .de .don Benit.o 1 Porvenir .
tentlsima del sereno, que unft vez en la es- I Campo, soliCItando autorlzac16n para edl- AvUa ..
qlJina de la próxima calle y otra en la de ficar en terreno contiguo al paseo de la Corrales .
mi cala, canta la hora que acabó de dar, I cantera se acordó que emita dictamen so- Zaragozano .
en fórma capaz de despertar al cemento. bre est~ asunto la comisión de Fomento. Gregorio Cano y Compailla .
¿Qué se logrd con esta medida Sr. Al·
calde y' querido smigo? Usted habrá teni-
<lp sus razones para obli&8!" a ese canto
Ln CnNCION DEL SERENO
-
Inocturno y yo me permiliré""h8ctr petentes I da de su casa en la Ronda de S811 Pedro
las lulas por si IOn dignas de atenderse. accesorio de Travesía San Pedro 4.
.. • u. Vamos con ellas. El que duerme, no 5Ó- =
Como en ar'ios anteriores, la CRja de lo descansa, ¡¡lno que no le interesa para Nombrar interinamente vigilante noc-
Previsión Social de Aragón, cumpliellCfo ' n~~a. sean las 2 o las3 de la mar'ianft, pues turno de arbitrios para ocupar vacante
uno de los fines para que fué creada. se 1 SI llene que levantarse a esas horaa. el producida Ror fallecimiento de Vicente
halla cancelando lAS Libretas de asalaria- I despenador. la muchacha o el sereno, se Muñoz, a Pedro Oros y dar cuenla a la
dos por Retiro Obrero. de los inscriplos en ¡en~argarán de e1l9· Junta calificadora de aspiranles a de!;linos
el Regimen. en el segundo grupo que. 1 ~ que es.tá Idesvelado,. y pasando mal. público! para la provisioll de esta plaza
cumplieron los 65 años de edad. , noc e. al Olr as horas, pIensa en.lo mucho en propiedad.
Los beneficiarios a quienes actualmenle 1 que le falta para llegar al dla. SUl que tal 1
I "L'b S b' le haga más. que aumentar su nerviosilmose es hquldan la I reta, son: e asll'n. Aprobar el b.llnce mensual de Mayo
Ventura. por M'S7 pesetas; Antonio fa- Aquel a qUIen la es!entOrea voz del se- I último la distribucibn de fondos del re-
455'83 'd 'R f' Be d' reno lo desplertll. remega de la voz, del y plas. por 1 ., u lOO ne IClO, por h' 1 supuesto municipal correspondiente a Ju·
445'01 ld' Carlos Araguás por 380'07 sereno y... asta de qUIen dió la orden l' I I
.., _a nque con too I _ 010 ac lIa .
Id; Juan Domingo Barrio, por 109'01 id.; u. o respe O, . I
Fennin López, (Ansó) por 2'00 id.; Patri- Yen fm, el olro para el que los rUidos
cio ferrero, (Aso-Veral) por 189'58 id.; }: ~antos m.ás profun~os, le.resultln super-
Gregario Iralde, (Berdunl por 214'51 i(l.; fIClales y sIgue su sueño, Igua.1 le dá el
Vicente Caja!. (Biescas) por 88'85 id; e~ canto del sereno, qut: del grillo del ve-
Alejos Izuel (Cenfranc) por 153'13 id.; cmo... .
Vicente Gallaslegui (Sabiñánigo) por' ¿A qUIén pues, lntereia el tan repetido
289'07 id. i canto? ¿Al lab~ad~r? Oi&o ~o mismo .. Si
Y perciben Bonificaci6n .extraordinaria duerme, le es ~ndlferente, 51 está despler-
por Herencias, de 400'00 pesetas. : to antes que ol~a el canto, oye la hora,
Antonio Fatás, Rufino Benedicto. Ca,- ¿para qué repetirla? '
os Araguás, Juan Domingo Barrio, Fer. No creo que. haya muchas casa~ sin des-
l1Ifn L6pez, Antonio Cisneros, Patricio ~rtador, máXIme. luego de vanos años
Ferrero, Gregorlo Jralde, Vicente Cajal. SIl1 que la voz .de s~s agentes de Vd. ha-
Julian Pérez, Alejos Izuel, Ramón Anaya, yan roto el SIlenCIO de la noche ¿a que
Melchor Abadlas Mariano Miranda Ra pues buscar esos despertfldores humanos?
n6n G lIIen M~riano Aznar y Vicente' Yen fin, si, realmente interesa alas la-
GallaSI~Ui. ' I bradores, hubieran Il~~nifestado su protes·
Importa la cantidad que ahora se distri- ta cuando se suprlmlo esa costumbre des-
buye, 9.161'99 pesetas. Hallándose olros terrada de todas p~rt~s; al ~o hacerlo. es,
varios expedientes en tramitación y otros ~porQue les era lo mIsmo y aun más dando
que a en esle mismo año se liquidaron por hecho que lo deseen, canten los sere-
COI~oYloSde: Angellguácel, Mariano Diez: nos por s.us barrios y ~éjennos a I~s que
Galo Rodrfguez, Lorenzo Ipiens. Antonio solo nos 1I1teresa dormir, cuando 0101 nos
¡sábal, Ramón Guillen, Melchor Abadlas, dA el sueño. .
Maria o Miranda y Ramón Anaya. ,Hace pocos dfas pudo V. leer de cIerto
n barrio aristocrático de población que no
...""' ,__.., _ ~ hace al caso, que el A.lcalde prohibió ha-
cer el menor ruido hasta mediodfa para
I que descansaran l~ habitantes dichosos
, cuyo amanecer es a las 12.
I No pido, no pedimos tanto de usted,
pero, PO{ lo menos hasta que suena la
trompela e9tridente del basurero, déjenos·
• de cantos querido Alcalde y ordene por el ,
contr~rio que sus ~entes prohiban desde 1
las 1I a las 12 de la noche, según el tiem- 1
po todo lo que sean gramófonos, motores, .
cantos. gritos, en suma. lo que pueda
perturbar el suei\O de los habItantes que
se enorgullecen de ser gobernados por un
Alcalde dispuesto a volver sobre una or-:
den que no solo por anticuad~. sino por
molesta, le rogamos la mayoria de los ve·
cinos se anule cuanto anles.
Todos han de agradecerselo y el Que





PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE LA SEÑORA
___======_~_~ ·tcUIE¡¡J!..." "_·_" ====_~~.__-""1;o;
Todas las misas; que el próximo miércoles dfs 18 se celebren en todos
los altares de la Santa Iglesia Catedral y las de 7 a 12 inclusive cada
media hora en el aliar de IR Parroquia. asi como lambi~n el Expuesto del
sábado dla 21, serán aplicadas por las almas dt'
D. MRI~NO S~NCHEZ-CR~Z~T CftNT~ER
y de su esposa
Doña María López Juan
OijE FnLlECIERON EN 31 DE nGOSTO DE I~07 T19 DE JijNIO DE 1919
R. 1. P.
Sus hijos suplican la asistencia y oraciones.
'Poña JUlna Canales Baranjuán
Viuda de don Miguel Aseaso
que falleció en esta ciudad el dfa 20 de Junio de 1929
11 los 78 años de l!!dad
recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición Apostblica
R. 1. P.
Sus apenados hijos Angeles, Jacinto, Francisco (Pbro.), Eusebio,
Teresa, Maria, jase, Nirol~s )' Carmen: hijos pollticos, nietos, primos.
sobrinos y demás familia. al recordar a SIlS amie-os y relacionados lan
luduosa fecha les ruegar: una oración por el alma de la finada y la asis-
lf'ncia al Aniversario que tendrá lugar el dla 18 de los corrientes en la
S. 1. Catedral a las 10 y cuarto, favores que agradecerán






































Las misas que el próximo saba-
do )4 se celebren (;n todas las
iglesias de Jaca. serán apllc.adas
en sufragio del alma de la Muy
HUIlre sei'lora
res de Maleo, hermanos don Manuel, cul·
to Notario de Uncastillo y Presentación, la
sincera participación que tornamos en el
duelo que hoy les aflige.
Descanse en paz.
D.' Rosa Lac1austra Marco
P.r. Irregl.r sus I:.,.to.
de Crep' o ,uele en po-
COI mlnulos, leuda I
Unica cusa en la Región
VIUDA DE: DUMAS
QUE FALLECiÓ E:s' BA.CIlLO~A
aL.t4 DI!: JCNIO De 19'26
Recibidos los S. S. )' la B. de Su Santidad.
-~ E. P. O. --
"El Rápido"
San rabio 53 - ZARAGOZA
-;=::=========.-
La familia de ¡afinada suplica y agra-
decerd la asistencia y oraciones.
Varios señores Prelados concedieron indulgen-
ciasen lil forma acostumbrada.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor 31-Jaca
CLlNICA DE STA. OQOSIA
La Cámara de Comercio de esta pro-
vincia aprobó en su úllima sesion los in-
formes cursados al Gobierno Civil sobre
modificación de tarifas para el con~umo
de energía electrica por las sociedades
.Mutua Elec!ra jaquesa- y cS. A. Moli-
no Harinero y luz eléctrica de jaca' .
•
Descargó ayer una tormenta aparatosa
acampanada de lluvia abundente y un.
pequeña cantidad de granizo. Su aspecto
era alarmante pero a la hora en que escri-
bimos estas lineas no se tienen noticias de
que haya causado danos a la agricultura.
Sigue nublado y con tendencia a la lluvia.
que al decir de los labradores perjudica a
los sembrados que tienen sobra de hume-
dad.
Situada en el P...o d. /llton,o XIII
Rayos X, Diatermia, Rayos infrarrojos, Rayos ul-
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a 1 y de 2 a 4
lOllftlnOOS (ONlUnn iKftTUITft "ftft NINOl lftNOlllKTnml To¡ l." ¡ono
•
El Ilmo. Sr Obispo concedió indlllKenci89 en la forma acostumbrada
Se vienen celebrando estos dlas exáme-
nes de prueba de curso en tos centros de
enseñanza de nuestra ciudad. L. Junta lo
cal de primera enseñanZA se muestra muy
satisfecha del grado de instrucción de los
escolares a quienes asf como a sus profe-
sores ha dedicado felicitaciones y palabras
de alienlo_
Ajustado}' en maquina nuestro numero
de hoy, nos sorprende muy dolorosall1en-
te la noticia de haber fallecido en esta ciu-
dad la bondadosa y distinguida sei'lora do·
na Maria Solano de Iguacel.
Sin tiempo ni espacio para destecar en
una nota sus virtudes, no queremos dar al
público esta edición, sin hacer presente a
su viudo O Oámaso Iguácel. amigo nues-
tro muy considerado, a sus hijos los seño-
En el Cuartel de la Vicloria se celebró
el sábado último, el acto de jurar la ban·
dera los reclutas de esta guarnición. 'Re-
sultó muy solemne y con este motivo los
soldados disfrutaron de ranchos extraordi-
narios y de un dla completo.de fiesta.
En sesión de Pleno celebrada el jueves
último se posesionó de la Alcaldla de es-
ta ciudad don jasé María Campo. recien
telllente designado para ella por el Go-
bierno de S M" Don Juan Lacssa que
ejercia interinamente este carRo, saludó
con efusivas frases al nuevo Alcalde, ha-
ciendo votos porque su gestión sea, cual
es de esperar de su reconocida actividad
y buen deseo. beneficiosa para los intere-
ses de jaca.
Hizo el sei'lor Campo manifestaciones
de gran carino para jaca y su florecimien-
to para el que nosotros fieles a nuestra
tradición le ofrecemos, en su labor I nues-
tro modesto concurso.
I
dar de la Plaza D. rernando de Urruela y , a las 7, Exposicion de S. D. Majestad,,
le rindieron los honores de ordenanza to- r Estación al Santlsimo, Rosario, Novena y
das las fuerzas del Batallón con Bandera cánticos. Reserva e Himno final.
y música mandadas por el Comandante El dla 21, último de la Novena, a las 8
D. Francisco Morillo. Misa de Comunión gelleral con motetes;
Descanse en paz y quédeles a su viuda a las 10 y mediu Misa cantada, y a las 7
doi'la Pilar Guadarrallla, padre don Boni- de la tarde función COIllO 105 demis dlas
facio, hermanos y demAs familia el con· y paneg{rico del Santo por el R. P. Mo·
suelo ante su dolor intenso de Que en elle desto de Lecumberri.
acompañan sus amigos todos muy nume- Nota.-La Novena dará comienzo a las
rosos. Unimos a los muchos que han reci- 7 en vez de las 7 y media, como se habla
bido nuestro pésame sentido. anunciado en el 'Pirineo Aragonés',. y la
Misa cantada tendré' lUirar a las diez y
media.
Todos los dias, después del ejercicio.
se daré a adorar la reliquia del Santo.El notable fotografo don Ricardo Com-
pairé, Que con sus incomparables trabajos
de costumbres, paisajes y tipos de Ansó y
Hecho. obtuvo el gran premio en la Expo-
sición de Barcelona, ha logrado. mereci·
damente, en la de Sevilla, medalla de ho·
nor.
Reciba el gran artista senor Compairé,
nuestra felicitación más cordial.
AUTOMOVILISTAS 111...
Neumáticos de las mejores marcas, recien importadas, 10 por lOO mas barato
que el más barato venda, y siempre ¡arantizando sus resultados, no queremos
ganar dinero en este articulo.
l>.scuento eorrlent. tO-5-8 por tOO. elmlOrle. m'.
•Aceites Shell' los mejores del mundo, los más perfectos, los que mejor lu-
brifican y por lo tanto los únicos que prolongan la vida de los motores con su
empleo constante.
Piezas de recambio y accesorios para' toda clase de coches y camiones I los
más bajos precios; siempre inmenso surtido.
CENTRO TÉCNICO COMERCIAL
ZU~ITA, 7.· Zar,jOta TELÉFONO 2196
A los 44 años de edad y después de pe.
nasa tnfermedad sufrida con cristiana re-
signación, falleció en esla ciudad el día 8
último la señora doña Maria Indart Abau-
rre, esposa amantlsima del conocido y
prestigioso industrial don Lesndro Valero.
Su muerte ha sido muy sentida }' de
ello reciben su viudo. hijos y demás fami
lia testimonios IllUY sinceros.
Descanse en paz y que Dios premie sus
virtudes con el puesto reservado a los
buenos.
Novena en honor de San Antonio dli
Padua. en la iglesia del Carmen.
Comenzará el dla 13. Todas las tardes,
•
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por lOO anuII, , un mes .... 3 , ,
• , tres meses 3'50 , ,, , seis meses 4 , •, • un año ... 4'50 • ,
Banco Zaragozano
SUCURSAL 1)E JACA
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
CASA CENTRAL:
COlO, 47 Y 49 Y Don laime /, oum .
ZARAQiOZA
CA lA DE AHORROS:












En su ALMACEN, afueras de Sftn
Pedro, r despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cUln-
to se deiee guardar. 25 pesetas al .tlo.
nQfMClnS D~ ClIJftS D~ nHORROS MS D~ 10
JULIO ARAMBURO
Alarón, Alhama de ArBgón, Almaziin, Arcoe ••
Jalón, Ariza Aleca, Belchite, BinéfBr, Calamo-
cha, Calatayud, Cuenca, Ejea de los C.ballerOll,
Guadalajara, Hllro, Huete,Jaca, M.drid, Monr..1
.el Campo, Malilla del Palancar. Sédaba, s.nta
Cruz de lo Zarza, Santa Eulalia d.l Campo, Su-
lo Domingo de la CalUlda, Sos del R.y C.lólice,
Tanncón, Tluste, Uncaltillo, Zuer•.
nadie!
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Pensione. vll'licias: desde los 65
anos (Retiro Obrero).
Pen,lones Inmedl.tas: muy conve-
nientes para ancianos sin familia.
Penslone.'eQ"lporale,: desde los 55
060 hasto los 65 años (Mejoras).
C.,It.I~herencl.: a favor de la famI-
lia del obrero (Mejoras).
Pr.clicando Mejor., é1dquiere el obrero
derecho a PEHSIOH IIE IHVllLlIIE~
P-40
Colaboradora del Instituto Nacion.1
-de 'revillon
(IJI de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
1I1Kt1ns 01 nnOI!O n~ VllT!: al 3 y 112 por %
lImTns 01 nnolnO OlftKIOO: al 4 por %
(muy recomendables para la farmacian
de capitales Dotales).
Imposiciones a plazo fijo: al 4 por 100.
Cu.ntu de Ahorro: al 3 por 100.
Agente de la Caja en Jaca
Don José Novales






re.erve sus compras para esa fecha
Sociedad Anónima fundada en 1909
del 15 de junio en adelante
• I
Cuentas corrientes 8 la vista .. , .. 2 112 °1• anual
Imposiciones a plazo de 3 mege8.•. 3 '[4·(. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses -4 01. anual
Imposiciones 8 ¡:Ilaz.o de 1 8110 4 114·lo anual
LA ..JACETANA
JUftN LftCft5ft y HERnftNO






das en sus huecos
BANCA-BOLSA-CAMSIO-CA!A OE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
SUCURSALES; Alcaniz, Almad.n, Ariu, Ayer-
be, Balaguer, Barblllltro, Burgo de Osma,
Colatayud, Caminreal, Carlnena, Calpe, Da-
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesc..
Jaca, Lérida, Mlldrid, Malina de Aragón,
Monzón, Sarillena, Sefl;orbe. SigOenza, So·




Ven ta HIerba pipirigallo granpartida. Informes Comer-
cio La Luna Jaca.
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio·
nal de Canfranc
BMNCO HlrOTECftRIO DE mnÑA
""11....... nadie...... nadie......
a los precios que
ALMACENES DE SAN JUAN
_5-
L.. usted LA U,nON
Se necesita muchacho 'B d A ft
años pará trabajar en una IndU~;j~~: els~ anco e ragun
la Ciudad.
Informarán en cLa Jacetana.. ZARA 80ZA
Juan LIc.,. ,lferml"o.-Mavor 17
ha sabido, sabe ni sabrá, vender crespones todo seda. foulards, toiles de soie, georgettes, crépes-satín, fantasías último ¡¡rito
Joven Se necesl~a. uno debue-nas condiciones en la
Pescaderia La Concha, Echegaray 8Jaca.
I-C
Se vende Comedor Moder-no. Plano y va-
rios muebles. (Pabellón Santa Ofasia).
Ciudadela.
Se Vende Camioneta enmarrha seml-
nueva mafe. Cilroen: diez caballos propia
para trajineros: se dari barata. Para ¡n-
formes en esta administración.
---------
Venta de fine S Eu.lpu.blod.Baa naguas, distrito de
.'\b8}',!le venden tres fincas: la primera de 48 fa·
;.egas de sembradura, entre reglldio y secano,
pudiendo loda ella regarse con facilidad; linda
p.lr S. con el rfo Aragóll, otra de seis fanegadas
en el mismo término, de reKadfo; Y la tercero de
12 fanegos de secano, sita en igual término. La
tierra .s superior y hoy cl\rretera ptibllca hosta
el mismo pueblo, situado a 4 kilómetros de Jacaa
Ruón efl ~ta imprenta.
e SE VENDE la seilalada con el núme.as. mero 17 de la calle de Bellido de esta
e ~dad. Dirigirse 8 esta imprenl8.
•
Le;'a Nieve del Pirineo
Lelra Nieve del pirineo
Se vende und era con tro-zo de lie"a pró-
llmo al matadero. Dirigirse a Miguel 010-
zagarre-JACA.
La lejra cNieve del Pirineo) además di
su calidad excelente tiene para quien 1ft
usa una grata sorpresa. Regala en un tao-
to por ciento considerable de. botellas, un.
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejla puede beneficiar..
con este práctico regalo, ahorrará dinero

















































procedentes de nuestra última Liquidación
11
-
más que nunca le Interesa a V. visitar los
=:==.hf====1'1===1
Barcelona, Huesca, Barbastro, Jaca, Ayerbe, Sariñena,. Lérida, Monzón, Binéfar y Zaragoza
DEPOSITO EN MADRID. próxima Inauguración de 1" de Blesca,.
Tendremos Retales de
......... respones y edas artificial
i>ESi>E 3'50 PTllS. LOS TRES METROS
